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1??2回顾近 8年来中国图书馆学会专业图书馆分会学术年会主题的演进,结合专业图书馆服务的知识化发展趋势,讨论专
业图书馆知识服务的新进展和专业图书馆分会未来学术交流活动的基本取向?
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The Trends of Special L ibrary Sev ice Development
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1Abstract2 Based on the academ ic annual meeting theme deve lopment of The Branch o f Spec ia l L ibrar ies o f L ibrary Society of Ch ina in
last 8 years, and comb ining the know ledge- based development o f spec ia l library serv ices, the paper d iscusses the new prog resses o f spe-
cial librar ies. know ledge serv ices and the basic orientation of future academ ic exchange activities fo rThe Branch of Special L ibraries.
1Keywords2 The Branch o f Specia l L ibrar ies academ ic annua lm eeting know ledge se rv ices
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